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Міське господарство є складним об'єктом управління, що має в комплексі різні за галузевим забарвленням, характером господарської діяльності і підпорядкування підрозділи,  що надають  населенню житлові і комунальні послуги. Робота  міських комунальних служб і надання послуг схильна до сезонних коливань попиту і пропозиції. Вона  знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства, як галузі народного господарства країни,  з іншими його галузями,  з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання. 
Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» всіх форм навчання вивчають дисципліну «Система життє-забезпечення міста-2». Ця дисципліна належить до вибіркових, спеціалізовано-управлінських і має на меті формування у студентів знань з питань складу і перспектив розвитку системи життєзабезпечення міст. Вона дозволяє виявити загальні тенденції розвитку організації виробництва в ринкових умовах, розвинути творчий підхід студентів до вивчення теоретичних питань. Предмет дисципліни: загальні складові система життєзабезпечення міст.
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1. Мета, предмет і місце дисципліни 
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни -  формування у студентів знань з питань складу та перспектив розвитку системи життєзабезпечення міст. 
1.2. Предмет дисципліни - загальні складові системи життєзабезпечення міст.
1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни	Перелік дисциплін, вивчення яких  безпосередньо спирається на дану дисципліну
Система життєзабезпечення міста -1	Організація виробництва в МГ

Анотація програми навчальної дисципліни
«Системи життєзабезпечення міста  - 2» 
Мета вивчення:  -  формування у студентів знань з питань складу та перспектив розвитку системи життєзабезпечення міст.
 Предмет дисципліни: загальні складові системи життєзабезпечення міст.
ЗМ 1.1. Системи життєзабезпечення 1/36
ЗМ 1.2. Інфраструктура в економіці і житті суспільства 1/36
ЗМ 1.3. Складові інфраструктури  1/36

Purpose of study: it is  forming for the students of knowledges on the questions of composition and prospects of development of the system of life-support of cities. Article of discipline: general constituents are the system of life-support of cities
M 1.1. Systems of life-support 1/36
M 1.2. Infrastructure in an economy and life of society 1/36
M 1.3. Component infrastructures  1/36
Цель изучения -  формирование у студентов знаний по вопросам состава и перспектив развития систем жизнеобеспечения городов. Предмет  - общие составляющие системы жизнеобеспечения города.
СМ1.1 Системы жизнеобеспечения.
СМ 1.2. Инфраструктура в экономике и жизни общества
СМ 1.3.Составляющие инфраструктуры

Розподіл обсягу навчальної роботи студента
за спеціальностями та видами навчальної роботи
        (за робочими навчальними планами денної форми навчання)
Спеціальність,спеціалізація,(шифр, абревіатура)	Усьогокредит/ /годин	Семестр(и)	Години	Екзамен(семестр)	Залік(семестр)
			Аудиторні	у тому числі	Самостійна робота	у тому числі		
				Лекції 	Практичні, семінари	Лабораторні		Контр. роб	Кур	РГР		
6.050200 МО6.050201 МОМГ	3/108	3		18	36		54		20		3	
Заочна форма навчання 6.050200 МО6.050201 МОМГ	3/108	2		6	4		98		20		2	
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 (обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД 2.1.1.5.) 

З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом і обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.  Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни «Система життєзабезпечення міста-2» здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, самостійна робота студентів, контрольні заходи. 
Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками. 
Тематичний план даної дисципліни складається з 3 модулів.

Модуль 1.  “Системи життєзабезпечення міста  - 2”  3/108
Змістові модулі (ЗМ):   

ЗМ 1.1. Системи життєзабезпечення 1/36  
Навчальні елементи
1.	Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність.
2.	Типи класифікації систем життєзабезпечення міста. 
3.	Призначення, функції і склад галузей інфраструктури.

ЗМ 1.2. Інфраструктура в економіці і житті суспільства 1/36
Навчальні елементи
1.	Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста.
2.	Розвиток  інфраструктури в економіці і житті суспільства.
3.	Потужності інфраструктури й обсяги споживаних благ.

ЗМ 1.3. Складові інфраструктури  1/36
Навчальні елементи
1.	Побутове обслуговування населення.




ЗМ 1.1. Системи життєзабезпечення 1/36
Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність
Інфраструктура, як система життєзабезпечення міста не відносяться до виробництва матеріальних благ. 
Інфраструктура, як сукупність матеріально-технічних систем і об'єктів.

Тема 2. Типи класифікації системи життєзабезпечення міста
Поняття й основні наукові уявлення про сутність інженерної інфраструктури, її роль в економіці міста.
Ознаки визначення типів класифікації послуг. Основні складові інфраструктури.

Тема 3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури
Визначення функцій виробничої інфраструктури.
Класифікація інфраструктури за просторово-виробничим і галузевим підходом. 

ЗМ 1.2. Інфраструктура в економіці і житті 
суспільства 1/36
Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста
Соціальна інфраструктура як комплекс галузей народного господарства. Розподіл галузей соціальної інфраструктури за групами послуг.

Тема 5. Розвиток  інфраструктури в економіці і житті суспільства
Закономірність розвитку інфраструктури. Визначення ознак розвитку інфраструктури.

Тема 6. Потужності інфраструктури й обсяги споживаних благ
Визначення основних показників роботи підприємств і установ галузей інфраструктури.
ЗМ 1.3. Складові інфраструктури  1/36
Тема 7. Побутове обслуговування населення
Структура підприємств побутового обслуговування. 

Тема 8. Організація міського зеленого господарства
Структура системи озеленення міста. Поняття про експлуатаційну і виробничу галузі в міському зеленому господарстві. 

Тема 9. Транспорт
Транспортна інфраструктура. Міський транспорт. Організація підприємств міського пасажирського транспорту. 

Тема 10. Дорожньо-мостове господарство











 (розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)
Зміст навчальної  дисципліни (теми, підтеми)	Обсяг у годинах
	Денне навчання	Заочне навчання
	Л	П	Лз	СРС	Л	П	Лз	СРС
Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність	1	2	-	4	0,5		-	10
Тема 2. Типи класифікації системи життєзабезпечення міста	1	2	-	4	0,5		-	50
Тема 3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури	2	2	-	4	0,5	0,5	-	10
Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста	2	4	-	4	0,5	0,5	-	8
Тема 5. Розвиток  інфраструктури в економіці і житті суспільства	2	4	-	5	0,5	0,5	-	10
Тема 6. Потужності інфраструктури й обсяги споживаних благ	2	4	-	5	0,5	0,5	-	10
Тема 7. Побутове обслуговування населення.	2	4	-	20	0,5	0,5	-	20
Тема 8. Організація міського зеленого господарства 	2	4	-	2	0,5	0,5	-	50
Тема 9.  Транспорт	2	4	-	4	1	0,5	-	10









САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА
Для самостійної роботи студентів у кожній темі зазначені питання, які необхідно самостійно вивчити і скласти тестові питання, опорний конспект.
Назва теми	Питання для самостійного вивчення	Форма контролю 	Годин
1	2	3	
ЗМ 1.1	18
Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність	Інфраструктура, як система життєзабезпечення міста. Інфраструктура, як сукупність матеріально-технічних систем і об'єктів.	Письмовий звіт: - складання тестів;- конспект	6
Тема 2. Типи класифікації системи життєзабезпечення міста	Поняття і основні наукові уявлення про інженерну інфраструктуру за напрямами. Ознаки визначення типів класифікації послуг. Основні складові інфраструктури.	Письмовий звіт: - складання тестів;- конспект	6
Тема 3.Призначення, фун-кції і склад галузей інфраструктури	Виробнича інфраструктура. Класифікація виробничої інфраструктури за просторово-виробничим і галузевим підходом. Класифікація виробничої інфраструктури за виконуваними функціями. 	Письмовий звіт: - складання тестів;- конспект	6
	ЗМ 1.2.		18
Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста	Соціальна інфраструктура як комплекс галузей народного господарства. Функції соціальної інфраструктури.Розподіл галузей соціальної інфраструктури за групами послуг.	Письмовий звіт: - конспект	2
Тема 5. Розвиток  інфраструктури в економіці і житті суспільства	Інфраструктура як складова частина народ-ногосподарського комплексу. Вплив розвитку інфраструктури - сприяти підвищенню рівня життя населення.	Виконання КР	6
Тема 6. Потужності інфраструктури і обся-ги споживаних благ	Визначення основних показників роботи підприємств і установ, галузей інфраструктури.	Виконання КР	10
	ЗМ 1.3.		18
Тема 7. Побутове обслуговування населення	Структура підприємств побутового обслу-говування. Банно-пральне господарство. Методика визначення потреби міста в пральнях. Планування виробничої діяльності механізованих пралень. 	Письмовий звіт: - конспект	    2
		Виконання КР	     4
Тема 8. Організація міського зеленого господарства	Визначення забезпеченості міста зеленими насадженнями. Визначення рівня озеленення території.Структура системи озеленення міста. 	Письмовий звіт: - складання тестів;	    4
Тема 9. Транспорт	Транспортна інфраструктура. Міський транспорт. Поняття основних характеристик роботи міського пасажирського транспорту. Методика вибору видів транспорту.	Письмовий звіт: складання тестів;	    4
Тема 10. Дорожно-мостове господарство	Системи шляхового-мостового господарс-тва населених пунктів. Схема планування виробничої програми дорожно-мостового господарства.	Письмовий звіт: складання тестів;	    4
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
1.Для житлово-комунальних послуг характерні:
а) соціальна значущість;
б) низька змінюваність іншими послугами;
в) приналежність до групи життєзабезпечення;
г) всі відповіді вірні.

2.Істотною особливістю галузі є прояв негативних наслідків:
а) монопольного положення підприємств;
б) олігопольного положення підприємств;
в) конкурентоспроможного положення підприємств ;
г) комерційного положення підприємств.

3.За призначенням послуг, які надають, комунальні підприємства можна розділити на групи, які задовольняють:
а) Індивідуальні та потреби промислових підприємств;
б) Індивідуальні та потреби комунальних підприємств;
в) Індивідуальні та потреби промислових підприємств, а також організацій всіх форм власності й напрямів діяльності;
г) Індивідуальні та потреби міського транспорту.





г) усі відповіді вірні.

5. За характером послуг, які надають, комунальні підприємства поділяють на три групи:
а) санітарно-технічні, енергетичні, транспортні;
б) екологічні, енергетичні, транспортні;
в) санітарно-технічні, енергетичні, електричні;
г) санітарно-технічні, соціальні, транспортні.

6. Найважливіші показники, що характеризують техніко-економічну ефективність технологічного процесу:
а) питома витрата сировини;
б) кількість та якість продукції;
в) інтенсивність процесу;
г) всі відповіді вірні.
















г) всі відповіді вірні.

10.До комплексу системи водопостачання, відносяться такі споруди:
а) водоочисні, водозабірні, насосні станції, колодязі;
б) насосні станції, водозабірні, водоочисні , трубопроводи;
в) водоочисні, водозабірні, насосні станції;
г) водоочисні, водозабірні.

11.Організація, з точки зору виробника, це:
1)	координація та оптимізація в часі і просторі всіх трудових і матеріальних елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної споживачам продукції чи послуг;
2)	умови для найефективнішого використання робочої сили, предметів праці та техніки в процесі виробництва послуг;
3)	сприяння підвищенню результативності праці;
4)	всі відповіді невірні.

12.Організація виробництва – це:
1)	спосіб вибору, розподілу і кооперування елементів виробництва для досягнення поставлених цілей при мінімальних затратах ресурсів;
2)	сукупність правил, процесів, дій, що забезпечують форму поєднання праці і речових елементів виробництва з метою підвищення  його ефективності та збільшення прибутку;
3)	одна з основних функцій управління, яка реалізується в створенні і вдосконаленні системи, підтримці порядку в її функціонуванні;
4)	всі відповіді вірні.












15.Структура управління характеризується такими змінними, як:
1)	спеціалізований розподіл праці і сфера контролю;
2)	кількість управлінського та робочого персоналу;
3)	багаторівнева структура управління;
4)	модель структури та її якісна характеристика.







17.Який період часу повинен займати в житті підприємства процес організації надання  послуг :
1)	як найменший початковий період часу;
2)	не більш 50 % відведеного для реалізації накреслених планів;
3)	організація повинна бути завершеною до початку виконання послуги;
4)	організація повинна здійснюватись постійно з-за невизначеності майбутнього.




































24.Комунальна організація, як відкрита система характеризується:
1)	зв’язками елементів;






25.Що являє собою управлінський цикл на підприємстві міського господарства:
1)	незалежні одна від одної функції, кожна з яких представляє собою окремий процес;
2)	планування організації та контролю;
3)	перелік функціональних обов’язків керівника в кваліфікаційцій характеристиці;
4)	всі відповіді вірні.

26.Що представляє собою системний підхід в керівництві підприємством міського господарства:
1)	набір принципів для менеджерів, який дозволяє бачити підприємство як систему;
2)	вміння представити всі частини підприємства як одне ціле;
3)	спосіб мислення;
4)	метод прийняття управлінських рішень, враховуючих всю систему факторів, впливаючих на підприємство.

27.Типи технологій підприємств і галузевих організацій можна класифікувати як:
1)	технологічні, управлінські;
2)	індивідуальні, безпереривні;
3)	робота з людьми, предметами інформації;
4)	з повтором операцій і часом їх виконання.

28.Критерієм оцінки якості послуг теплового виробництва є:
1)	кількість поданої теплоенергії в мережу;
2)	кількість реалізованої енергії споживачам;
3)	витрати теплоенергії в мережі;
4)	температура повітря в приміщенні;

29.Які чинники обумовлюють необхідність планувати наявність середньодобової потужності комунальних підприємств більш ніж середньодобова потреба:
1)	відсутність чіткого уявлення про майбутній попит;
2)	необхідність враховувати потенційне зростання попиту у майбутньому;
3)	коливання попиту на протязі року та доби;
4)	всі відповіді невірні.

30.Показники виробничої програми  можуть мати вартісні одиниці вимірювання. Що насамперед треба віднести до їх переваг у процесі використання, планування та аналізу господарської  діяльності:
1)	наочність;
2)	відсутність впливу сторонніх чинників на їх значення;









32.Головна мета бізнес — плану — це:




33.Центральним розділом плану розвитку виробництва є:
1)	план розвитку науки та техніки;
2)	виробнича програма;
3)	фінансовий план;
4)	план підвищення економічної ефективності виробництва.

33.Основній розділ бізнес — плану:
1)	цілі та задачі підприємства, його ефективність;
2)	план (програма) дій та організаційні заході;
3)	узагальнене резюме, загальні параметри та показники бізнес-плану.

34.Галузева структура комунального господарства характеризується:
1)	частка прибутку галузі в загальному прибутку непромислової сфери виробництва;
2)	частка продукції (послуг) галузі в загальному випуску непромислової продукції;
3)	частка основних виробничих фондів галузі в загальному обсязі основних виробничих фондів невиробничої сфері;
4)	частка оборотних фондів галузі в загальному обсязі оборотних фондів непромислової сфері.


36. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість;
1)	збільшити тривалість одного обороту;
2)	збільшити коефіцієнт завантаження обігових коштів;
3)	вивільнити обігові кошти;
4)	скоротити кількість оборотів обігових коштів.

37. Які організації слід вважати складними
1)	ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних цілей та завдань;
2)	ті, які мають одну мету і завдання;
3)	ті, які мають багато цілей;







Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність
Інфраструктура, як система життєзабезпечення міста, що прямо не відносяться до виробництва матеріальних благ. Виробнича інфраструктура. Соціальна інфраструктура - підприємства охорони здоров'я, освіти, культури, побутового і житлово-комунального обслуговування. 
Інфраструктура, як сукупність матеріально-технічних систем і об'єктів, що забезпечують виконання основних функцій в різних сферах і галузях діяльності.
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства. Харків. – ХНАМГ. 2006 - 385 с.
	 Экономика и организация ЖКХ города. – М.:ВЛАДОС. 2003, 98 с.
	Пєтухов Р.М. Економічна ефективність і організація виробництва. – М.: Економіка, 1982, 182 с.

Тема 2. Типи класифікації системи життєзабезпечення міста
Поняття і основні наукові уявлення про сутність інженерної інфраструктури за напрямами.
Ознаки визначення типів класифікації послуг. Основні складові інфраструктури.
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Економіка міст. Під ред. Макухи В. – К. ОСНОВА. 1997. 243 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, – Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.
	Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства. – Харків. ХНАМГ. 2006 - 385 с.
Тема 3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури
Виробнича інфраструктура, як підсистема господарства, створює і реалізує загальні умови для функціонування виробництва і життя населення. Визначення функцій виробничої інфраструктури.
Класифікація виробничої інфраструктури за просторово-виробничим і галузевим підходом. Класифікація виробничої інфраструктури за виконуваними функціями (за галузями інфраструктури). Міське господарство – важливіша складова інфраструктури.
Література:
	Экономика и организация ЖКХ города. – М.:ВЛАДОС. 2003, 98 с.
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.
	Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства. Харків. – ХНАМГ. 2006 - 385 с.
	Економіка міст. Під ред. Макухи В. – К. ОСНОВА. 1997. 243 с.

Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста
Загальнодержавне призначення соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура як комплекс галузей народного господарства, пов'язаних з відновленням  населення і робочої сили. Забезпечення необхідної якості і рівня життя населення. Функції соціальної інфраструктури.
Розподіл галузей соціальної інфраструктури за групами послуг.
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Економіка міст. Під ред. Макухи В. – К. ОСНОВА. 1997. 243 с.
	Экономика и организация ЖКХ города. – М.:ВЛАДОС. 2003, 98 с.

Тема 5. Розвиток  інфраструктури в економіці і житті суспільства
Визначення впливу інфраструктури на черговість освоєння природних ресурсів, спеціалізацію і розміщення господарств, розміщення промислових підприємств.
Вплив ступеня розвитку соціальної інфраструктури на рівень життя населення; на міграційну рухливість населення. Закономірність розвитку інфраструктури. Інфраструктура як складова частина народногосподарського комплексу. Зв'язок інфраструктури з промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, житловими і рекреаційними комплексами. Вплив розвитку інфраструктури на  сприяння  підвищення рівня життя населення.
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, – Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.
	Економіка міського господарства : Навч. пос. / За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ,1997, 672 с.

Тема 6. Потужності інфраструктури і обсяги споживаних благ
Визначення основних показників роботи підприємств і установ галузей інфраструктури: житлово-комунального господарства; торгівлі; громадського харчування; побутового обслуговування; навчання та виховання дітей і підлітків; охорони здоров'я; рекреаційного обслуговування; обслуговування духовних потреб населення; фінансових послуг; транспорта і зв'язку.
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с
	Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства.  – Харків. ХНАМГ. 2006 - 385 с.
	Економіка міського господарства : Навч. пос. / За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ,1997, 672 с.
Тема 7. Побутове обслуговування населення
Структура підприємств побутового обслуговування. Банно-пральне господарство - галузь, що здійснює санітарно-гігієнічне обслуговування населення. Методика розробка плану по обслуговуванню відвідувачів. Система проведення профілактичних ремонтів бань.
Схема розробки виробничої програми комунальної лазні. Експлуатаційна діяльність пралень. Методика визначення потреб міста в пральнях. Планування виробничої діяльності механізованих пралень. 
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Файнберг А.Й. Экономика, организация и планирование городского хозяйства. - М.: 1969 ,456 с.
	Економіка міського господарства : Навч. пос. / За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ,1997, 672 с.

Тема 8. Організація міського зеленого господарства
Організаційна структура управління зеленим господарством у містах. Визначення забезпеченості міста зеленими насадженнями. Визначення рівня озеленення території.
Структура системи озеленення міста. Поняття про експлуатаційну і виробничу галузі в міському зеленому господарстві. Виробнича потужність зеленого господарства. Виробнича програма розплідників і квіткових господарств. Схема розробки виробничої програми. Планування праці і заробітної платні в зеленому господарстві. 
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, – Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.
	Економіка міського господарства : Навч. пос. / За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ,1997, 672 с.
Тема 9. Транспорт
Транспортна інфраструктура. Повітряний транспорт. Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Переваги швидкісних залізниць. Трубопровідний транспорт. Внутрішній водний транспорт. 
Міський транспорт. Роль транспортної послуги в обслуговуванні населення міським пасажирським транспортом. Поняття основних характеристик роботи міського пасажирського транспорту. 
Організація підприємств міського пасажирського транспорту. Поняття підрозділів і служб транспортного господарства. Методика вибору видів транспорту.
Література:
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення  міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, – Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.
	Економіка міського господарства : Навч. пос. / За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ,1997, 672 с.

Тема 10. Дорожньо-мостове господарство
Системи шляхово-мостового господарства населених пунктів. Техніко-економічна характеристика основних типів дорожнього одягу. Функції міських доріг. Зміст і ремонт міських доріг і мостів. Організаційна структура дорожньо-мостової служби в містах. Схема планування виробничої програми дорожньо-мостового господарства.
Література:
	Зайцев Л.К. Экономика, организация и планирование строительства и эксплуатации городских дорог. –  М.: Транспорт. 1981 241 с.
	Карлова О.А. Системи життєзабезпечення міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 с.
	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві, – Харків: ХНАМГ, 2005, 156 с.
	Економіка міського господарства : Навч. пос. / За ред. Юрьєвої Т.П. – Харків: ХДАМГ,1997, 672 с.

ЗАВДАННЯ
На курсову роботу з дисципліни
«Система життєзабезпечення міста – 2»
спеціалізації 6.050201 МОМГ
               
У процесі вивчення дисципліни студенти виконують курсову роботу на тему «Системи життєзабезпечення міста - 2». Кожен студент виконує свій варіант відповідно до виданого завдання.  Метою виконання КР з дисципліни «Системи життєзабезпечення міста - 2» є закріплення теоретичних знань і практичних умінь, прищеплення навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою. КР виконує студент відповідно до навчального плану. Зміст обсягу вгодинах - 20 год.

  ВИБІР ВАРІАНТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

















1. Характеристика (обраної за завданням) сфери діяльності організації, як структурної складової системи життєзабезпечення міста.
2. Характеристика механізму надання послуг (обраної сфери інфраструктури або галузі діяльності):
    а) структура управління підприємством чи організацією;
    б) технологічна послідовність надання послуг або їх виробництва;
    в) взаємозв’язок технології зі структурою управління виробництвом.
3. Пропозиції щодо удосконалення елементів системи життєзабезпечення міста (організації виробництва послуг, чи управління в галузі та підприємствах житлово-комунального господарства).
  Висновки.

Рекомендації до виконання курсової роботи
У вступі потрібно визначити мету та задачі роботи. Сформулювати значення і актуальність теми в сучасних умовах реформування житлово-комунального господарства. Обов’язково дати посилання на закони України та Постанови Кабінету Міністрів України з питань реформування житлово-комунального господарства 

В першому розділі необхідно дати загальну характеристику системи життєзабезпечення міста. Окремо виділити роль і суспільно-економічне значення комплексу комунального господарства, показати місце житлово-комунального господарства в системі послуг, що надаються всім категоріям споживачів населених пунктів України. Виділити особливості організації та управління підприємствами невиробничої сфери народного господарства.
У другому розділі потрібно визначити форму власності на підприємстві вибраної галузі, його основні функції та задачі. Бажано всі розробки в даній курсовій роботі виконувати на прикладі підприємств  населеного пункту де мешкає чи навчається студент. Розкрити зміст основних функцій управління, перерахувати типові організаційні структури управління. Надати  характеристику структури організації обраного підприємства. Навести схему структури управління підрозділами виробництва. Визначити особливості об’єкта управління та їх вплив на виробничу структуру. 
Описати технологію надання послуг  або виробництва продукції з розкриттям і описом виробничої структури. Показати зв’язок технології надання чи виробництва послуг з організацією управління на підприємстві (об’єднанні). При відображенні основних функцій і задач виробничих структурних підрозділів необхідно проаналізувати точки дотику поміж ними, а також проаналізувати, як функції окремих служб впливають на функціонування адміністративно-управлінського апарату. 

В третьому розділі викладається обґрунтування і перелік заходів і пропозицій з удосконалення системи життєзабезпечення міста і управління на підприємстві обраної за завданням галузі.








ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Проміжний тестовий контроль проводиться два рази за семестр у рамках вивчення змістового модуля. Тест містить 20 запитань одиничного і множинного вибору щодо перевірки знань основних категорій навчальної дисципліни. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовують такі критерії:
оцінка “відмінно” – від 17 до 20 правильних відповідей;
оцінка “добре” – від 12 до 16 правильних відповідей;
оцінка “задовільно” – від 6 до 11 правильних відповідей;
оцінка “незадовільно” – менше ніж 6 правильних відповідей.
Тести можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань і практичних навичок. 
Проведення поточно-модульного контролю. Поточно-модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: практичний модульний контроль і лекційний (теоретичний) модульний контроль. Оцінка за практичну складову модульного контролю виставляється за результатами оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять, виконання індивідуального завдання та проміжного тестового контролю згідно з графіком навчального процесу. 
Лекційний модульний контроль здійснюється у письмовій формі за відповідними білетами. Структура білетів з модульного контролю включає у себе: теоретичне питання, дві задачі, 20 тестів.
Для оцінки рівня відповідей студентів на тестові запитання використовують наступні критерії:
оцінка “відмінно” (90-100 балів) ставиться за надання студентами 18-20 вірних відповідей на тестові запитання;
оцінка ”добре” (75-89 балів) ставиться за надання студентами 12-17 вірних відповідей на тестові запитання;
оцінка “задовільно” (60-74 бали) ставиться за надання студентами 6-11 вірних відповідей на тестові запитання;
оцінка “незадовільно” (35-59 балів) ставиться за надання студентами 4-5 вірних відповідей на тестові запитання;
оцінка “недостатньо” (1-34 бали) ставиться за надання студентами менш 4 вірних відповідей на тестові запитання;
Для підведення підсумків роботи студентів із змістового модуля виставляється підсумкова оцінка з поточно-модульного контролю, яка враховує оцінки за практичний модульний контроль і лекційний модульний контроль. 
Проведення підсумкового  письмового заліку. 
Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки з проміжного контролю знань. Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в письмовій формі тестів за 100 бальною шкалою.
Переведення показників успішності знань студентів у систему оцінювання за шкалою ECTS
% набраних балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS
більше 85-100 включно	Відмінно	А
більше 77 - 85 включно	Добре 	В
більше 66 - 77 включно		С
більше 60 - 66 включно	Задовільно	D
більше 50 - 60 включно		E
більше 25 - 50 включно	Незадовільно з можливістю повторного складання	FX
від 0 до 25 включно	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	F
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Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (для студ. денної і заочної форм навчання спец. 6.030601 – «Менеджмент організацій»). 
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